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O R A T I O .
Um multis in rebus opinionum perverfitate 
labimur, tum haud fcio, зп quifpiam illo latiüs 
fufus fit & pervagatus error , quo plerique ea 
j  Virtutem inter & Sapientiam fpatia, finéfque 
I interjeftos exiftimant, ut eodem prope , quo 
V irtutem ä vitio, Sapientiam ab ignorantia, Vir­
tutem ä Sapientia intervallo dirimant, ac divellant. Quali ve­
ro non, qui Sapientiae fe in difciplinam tradiderit, idem Vir­
tutis ftudia complexus fit, & quidpiam interfit, ex Virtutifne, 
an Sapientis inftitutis vitam modereris. Magnifice Univerfita. 
tis &  Collegii S .J . Admodum R. Г. Rector, Ampli (fime Admodum 
R. P. Cancellarie , Perillufiris, Clarijfime, Confultiffime, Spe­
it  abilis Domine Decane, Inclyta Facultas Juridica, Senatus, Po- 
pulúfqite Academice. Ita quippe exiftimo, neque ullum Sapi­
entem ufpiam extitifle, qui non item in Virtutis ftudio elabo- 
rárit ; & Virtutem, Sapientiámve colas, aequa in laude po­
nendum eile. Certe fi utriufque vim, & geminam ad mores in- 
ftituendos facultatem teneas , videbis tam omnia virtuti efle 
cum lapientia communia , ut & res duas in diffimili genere mire 
perfimiles repenas, & duobus veluti vocabulis una, confenti- 
énl'que vivendi ratio Virtute, & Sapientia conftituta videatur. 
Huc attinuerit veterum illud Philofophorum : quod cum du­
plicem Virtutis vim die contenderent ; alteram in rerum co­
gnitione, ícientiáque politam dicerent, alteram in moderan­
dis, regendifque animi motibus occupari vellent, utramque 
commutatis nominibus Virtutem modo , modo Sapientiam ap­
pellarent. Quod enim pugnant nonnulli Virtutis laudem quofi- 
piam fine Sapientia tenuiile, id quidem ipfum pene Virtutis 
nomen convellit. Nam ut quidam ab alta naturas illa omnis 
contemplatione abfuerint, tanto tamen oportet fapuerint am­
plius, quanto & Virtutis, rei in humanis prasftan.timmae, digni­
tatem , & quod plerofque fugit, quo omnia ab homine referen­
da ellent, luculentius cognoverunt. Cui prastcrca cognitioni
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fi lila etiam' rerum omnium contemplatio, fcientiáque adjun­
cta fit, tum verő illa Virtutis amplitudo abfoluta , & perfe&a, 
& numeros omnes complexa eil. C -m enim quis animo Coe­
lum, terras , maria, rerdmque omnium naturam luflraverit, 
eáque quibus principiis orta, quem obitum, occasmnque fpe« 
£tent, quid in iis mortale, caducum, fluens; quid immortale, 
sternum, Divinűmque fit, perípCxerit, ipsúmque ea sterno im^  
periő moderantem, regentémque omnia pene prehenderit, tum 
fané & cultum DEI, & puram Religionem ar&ius complere­
tur, & humanis caducifque rebus infuper habitis vitam ex Vir­
tute , & quodammodo DEO dignam afturus eil. Neque verő , 
quod etiam calumniantur quidam , exiftimari debet, otiofam il­
lam & Inertem, fi qus aliquando in quopiam fuit, naturae in- 
veftigationem, quae neque ejus, qui illam condidit, DEI me- 
nuniffet, neque cujus illa causa condita eil,  Virtutem confe- 
öaretur, veram , & fuo illuflrri, graviífimóque dignam nomine 
Sapientiam fuiffe. Sed illud hac in re , quod in Virtutibus 
ufuvenire exiilimo, ut quemadmodum magnitudinem animi tu­
mor quidam, & elatio, liberalitatem effufio, lenitatem molli­
tia animi imitatur; fic ignava haec, & ofeitans fcientia, nefeio 
quod verae illius, germanaeque Sapientiae fimulacrum, fpeciém- 
que ementiatur.
Ex quibus jam id, quod olim confuetudp afferebat, effici­
tur, ut & ii, qui fcientia illuflres extitiffent, Viri boni, pro- 
bique haberentur, & qui Virtutis perfequerentur laudem, fapi- 
entes dicerentur,& utrorumque viciffim laus una, communique 
Sapientiae voce definiretur. Itaque felices, beatique, oppor- 
tet ii fint, qui ciirn fcientias pulchra Virtutis iocietate , vincu­
loque conjunxiffcnt, non modo illius dignitatem, ex illarum 
laudibus, & gloria au&iorem, cumulatiorémque reddiderunt, 
fed effecerunt illud etiam ad immortalitatem memoriie glorio- 
fum , ut Scientiamne ornemus, an Virtutem, ad dignitatem, 
laudémque perinde haberetur, Scientiasque prope celebratio,, 
quam nefeio, ampliorem, uberiorémque Virtutis laudem, com- 
mendationémque fignificaret. Quorum cum felicitatem demi­
ramur, quis eft, qui non animő , & cogitatione in D. IVONEM 
intuen« continuo illam, & quam admirabatur, quámque, ut in
uno
uno aliquo reperire pofiit, non tam nitendum fibi, quam vota 
facienda putabat, in Ido pofitam fibi intueri felicitatem videa- 
tur. Nam cum ad Jurifprudentiam ab adolefcentia animum, 
ftudiúmque adjeciíFct, ira hanc nobilifiimam, quasque Sapien­
tias fuo fibi quodammodo jure nomen vindicet, humani inge­
nii cognitionem excoluit, & abfolvit ; ut una Jurifprudentiae 
laude omnem veluti Virtutis, & Saa&iraoms gloriam comple­
xus ede videretur.
Duo enim, ut quidem exidimo, funt, quae ut casterarum 
fcicntiarum, fic Jurifprudentiae amplitudinem, atque adeo eam, 
quam volumus, Sapientias cum Virtute, laudeque omni innexas 
dignitatem abfolvant : quorum alterum, fi cade illa, integre, 
fan&cque utaris, conficies; alterum, fi laudem iis, quas ex Ju­
ris inditutis geiferis, rebus confequáre, tenebis. Nam inpri- 
mis, tametfi iis jus omne legibus, inditutifque conditum fit, 
ut ipfo nomine facrum quiddam, ac auguftum, & nefeio quid 
ргорё Divinum declaret; quia tamen nihil adeö refté, fancté- 
que conditui poted, ut non eodem juxta ad flagitium, cum vo­
les, ac Virtutem uti poifis, nisi ita in Juris, & Legum cogni­
tione verferis, ut ipfe ab eo, cujus teneas, tuearéque fcienti- 
am , jure nufquam difcedas; non modo illam ad abfolutionem 
laudis non perduxeris, fed totam funditus evertendam, delen- 
dámque fufcepiife videaris. Reformidabat idud D. J V O , & пё 
qua in fcopulum hunc illideretur, illő providit: Multum, diú- 
que anté, unde Jus ortum, profediimque ad homines manárit, 
animo agitabat; tum , quia leges principio neque hominum in­
geniis conftitutas elfent, neque Jus fcitum aliquod, & inditu- 
tum edet populorum, fed ab illo, qui hanc omnem natu am, 
certis vclut legibus moderatur, traditum & fufeeptum , nihil 
deinceps, nisi quod, aut indidem duceretur, aut eodem refe­
retur, ab hominibus accepiflet ; in eo primum operam, dudi- 
úmque fibi ponendum exidimavit, ut ä quo velut capite Jus 
omne profluxiflet, ex eodem juris fcientiam hoc puriorem, 
quo augudo, facróque magis fonte deduftam hauriret. Huc 
ille curas omnes, huc folicitudines, huc animi contentionem 
revocabat. Afpernari cognitionem, qua: non inde nata, pro- 
grefsáque duceretur; illam demum, qna: his initiis, ortuque_»
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quail confecrata eftet, & in fidentiarum numero reponere, & ut 
Coelo ad fe delatum munus comple&i. Neque vero id folum 
curare & eniti, ut ab hac coelefti, divinaque origine, & difci- 
plina fcientiam repeteret; fed elaborare praeterea illud, ut ani­
mum ad facrum ifthoc, fan&úmque depofitum rité, religioséque 
capiendum, diu ante compararer.
Paullulum enim admodum ad ea tempora animum revocate, 
cum Aureliam profcftus ä mitioribus, quibus Lutetise inftitutus 
erat, artibus ad hanc feveriorem Juris, Legumque contentio­
nem animum tranftulit. Quis non cum fidenti® ftudio vitae 
ab illo rigor, & afperitas fufcepta eft ? quod aut fui affliőtandi; 
aut divexandi ftudium praetermifit ? fic inedia iitique artus, vi« 
refque attenuabat, ut ii aut nulla ei cum corpore eilet conta­
gio, aut rem cum hofte atrociflimo gerendam fufcepiiTet. Ne­
que hoc iftud in fefe farvieridi ftudium cruciatu teneri potuit; 
accumulavit quodcunque prope & cogitatio confequi, & ex­
trem® vires perpeti poftent, poenarum geniis: nihil in oculos, 
quo blandius tenerentur, admittere ; non odore, non fapore 
ullo capi; quidquid fuave fubmovere auribus, cum eo omni, 
quod animum aut lenius remitteret, aut ab aflidua meditatione 
aliorfum deduceret, inimicitias, bellumque fufeipere ; univer- 
fum denique vita: curriculum, partéfque illius diverfis diftinöas 
poenis, & cruciatibus definitas, perpetuo quafi lupplicid addi­
cere. Sed quö iftud in temet depugnandi, fsviendique infti- 
tutum iquorfum haec accumulandis in dies, deferibendifq; novis 
cruciatibus, ingenii adeo folers experiundi ratio? An nefeis 
Te illud ingreffum ftadium , in quo, & Í? poenas ä te expetas,afii- 
dua illa mentis agitatio, illa ftndii contentio abunde poenarum 
fiippcdi.tet ? & ii conficere illud, emetirique velis, vires poti­
us robúrque , qua cibo , potilque , qua innoxia obledatione au­
genda f iit ,  quam acerbo adeo cruciatus genere diminuenda«, 
Ira fiúié adfint, curenturque vires, robur valetudo; fi aut foli 
homini te in difciplinam inftituendiim dederis, aut tuapte in- 
duftria, ingenióque hoc, quidquid in ulla ufpiam fidentia eft 
itineris, decurras. At cimi quis ad fcientias ita aggreflus eft, ut 
& Divina, á qua ha: acceriit® definxerunt, Sapientia Magi ft rá de­
duceretur,& coeleftis difciplina, inftitutióque virium, ac ingenii
par-
partes cumulate expleret, is equidem tantő íolertius, curatiufqi 
excipiendas ícienti® animum comparárit, quaniö corpus atrocio- 
re attenuatum confe&úmque, cruciatu miniis labem in hanc fu« 
am, contagionémque transfuderit. His ille initiis , & velut 
gradibus ad Jurifprudentiam dedufl us fuit, bis illam ftudiis co­
luit, his praefidiis tuebatur. Quo, utcunque illud habeat, ex- 
ftitifle quempiam, qui aut ingenii ad Leges ccgnofcendas vim 
ampliorem attulerit , aut induftriam , fiudiúroque contentius 
adhibuerit, id forfan quidem haud gravaté dedero i illud vero 
fuiffe aliquem, qui aut puriorem fcientiam, integrioremque__* 
confeftatus iit, aut fanifius, religiolmfque aliquam coluerit, 
dum paribus mihi virtutibus fidem feceris , ufque pernegaro.
Sunt haec magna fane , fed forfan in alio ; in hoc vero 
magnitudinis quaepiam , quas nunc nata primum adolefceret, 
initia fuerunt. Tantae enim fubitó ab his aufpiciis do&rin®, 
famaeque faff® progreffiones, ut illa quidem, quó ver® Sapi­
enti® nomen, vifque poteft, pervenerit; illa Redonenfem, 
& Trecorenfem terras late pervagata, IVONIS nomen , & qui­
bus hoc magnum, ac illuftre erat, Sapientiam, Virtutemque 
divulgaret. Educenda itaque erat tanta Sapienti®, & Virtu­
tis vis ex hac domeftica umbra mediam in lucem. Tribunal 
primum facrum Redonenfe, inde Trecorenfe, Judicis potefta- 
te regere, moderarique jubetur. Quanta confeftim Dii boni! 
Juri proftrato , jacentique oblatum prsfidium? quis Juftiti®, 
csterarúmque virtututum undique Tribunal uno mox agmine 
oblidentium fplendor, dignitáfque effulfit? five litibus enim, 
quibus rei confliffabantur, modum poneret, live in jus voca­
to diem cuipiam diceret, five obtenta, affave causa fenten- 
tiam diceret, omnes judicii, cauf®que partes ita moderatus 
eft, ut femper illius , & ä quo leges primum accept®, & iu- 
jus titulis, vicariáque poteftate jus diceret , quóve i pie olim 
Judice hoc de ipfo caufam judicio diffurus ellet, mcminflTet 
cum affiduo , tum religione in tribunali prope tanta uteretur, 
ut non in foro Judex, fed Templo quopiam, ad Juftiti®—», 
Virtummque aras Myfta verfarx videretur. Neque vero fileri 
debet, admirabilis illa, ac incredibilis, & pene Divina, qua 
fic in Legibus interpretandis, ®quitate explicanda ufus eft_®
feien-
ideírna , ut non modö Virtutes , quod faepe fecerunt alias , 
ademptum fibi, ereptúmque quererentur, haberent nihil, led 
fuos etiam judiciis tam aequis , fines in dies latius proferri_3 
mirarentur. Nam non magis ille , quod dicimus , Juris-con- 
fultus , quam Juftitiae fuit; itaque qnae proficifcebantur ä Le­
gibus femper ad aequitatis, quaque haec continetur, Virtutis 
rationem referebat. Linde illud, quod vix in uno aliquo com­
poni homine pofié exiftimes , coniecutus eft ; ut cum nihil_?
tam diftans eflct, quam ä feveritate Juris, comis illa, & do- 
meftica facilitas, illő neque fan&ior ullus Legum Vindex, ne­
que facilior, placatiórque Judex haberetur; cumque in plu­
rimis litibus , & controverfiis judicandis, nihil tam difficile, 
quam ab omnibus, communiterqne diligi, quod quos contra 
fententiam dicas, iifdem te infe&andum, calumniandúmque 
dederis ; perfecit tamen ille, ut non magis fecundum quos fta- 
tuerit quidpiam , quam quos fecus dim iliflet, asquos, placa- 
tófque haberet; itaque cum nihil ufpiam ad gratiam cujufpi- 
am referret, hoc gratiora qua; faceret, omnibus viderentur.
Haec cum illuftria ad immortalem Jurifprudentite gloriam 
de judiciis filis monumenta prodidiflet, tum deinceps eo eti­
am , cujus causa Jus & inftituturo, & perfedtum eflet, cogitatio- 
nem referebat. Et quoniam omnium populorum confuetudo 
longo intervallo jam inde ab hominum memoria repetita jus 
опте bipertitó in Sacrum, & Civile diftribuit, conicntaneum 
efle, ut lftud Religionis, & írné qua illa non fteterit, Virtutis 
causa , inde ad falutem hominum , Civitatumqne incolumita­
tem, vitámque omnem quiete , & beate exigendam, datum , 
conditumque fit, exiflimabat. Quae cum penitus, ut folebat 
omnia, ammo, & cogitatione complexus eflet, dici vix poteft, 
quantam ea res I VONf ,  ut omnia refte, & ad fummam lau­
dem regeret, ac efficeret, facultatem afferebat. Simul enim, 
ac fines, ad quos Leges, inflitutáque Juris referentur, fecum 
exegit; fua ex illis fibi, quique fimiles fui efle volent, Juris 
omnibus confultis officia, munufque defcripfit. Jam vero, 
quia primum, ut cretera omnia, fic Jus, aut ad fervandam , tu- 
endáraque , aut ad proferendam , amplificandámque Religio­
nem: proxime autem, & fecundum illam ad hominum utilita­
tem,
cíufus, etí! iftud pretio vincat, lucem tamen quampiam ab il­
io ampliorem accipiat; fic Virtus, Sapientiaque , quanquam 
ieipiis contentas fibi pretium ii ut ipfae, tamen hujus famulae, 
ac pediifeqaae comitatu, quäni nefeio clarius eluccfcant. Quae 
quidem hoc illuftrior, magnificentiórque fuerit, quo', & é re­
bus, quas gefleris, amplioribus nata fit, & infignibus hono­
rum clarioribus exornerur. Utrumque verő D. IVO ita te. 
nuit, complexufque eft, ut non rerum modó, quas ex juris di- 
fciplina geffit, magnitudine imitandi prope fpem aliis, facul- 
tatémque eriperet, fed honorum etiam ornamenta humanae 
dignitatis fines eggreifus , coeleftibus terminaret. Res enim 
quantas, quamque illuftres geiferit, etfi forte, non ita exe­
cute fimus, ut veram, germanámque earum imaginem expref- 
ferimus, umbram tantum, quod amplius non potuimus,& fum- 
ша quaedam veftigia fecuti, quia tamen neque nunc majus_§ 
quidpiam, quod moliamur, nobis fumere audebamus, & ipfas 
hae umbrae veftigiáque quidpiam habent, quo illarum magnitu­
dinem dignitatémque metiremini • id folum dico tantas fuiffc, 
ut & cum°videri, afpicique adhuc poterant, omnium in fe ocu­
los, admirationemque converterent, & cum fama fola, quod 
is in Beatorum fedes translatus eifet, pofteris illas fpeftan- 
das exhiberet, omnis statis memoria, & laudibus celebraren­
tur. Honorum verő, quae indeptus cft ornamenta, tarnet fi 
fatris pauperum, pupillorum, viduarum Advocati ( prae qui­
bus illa Germanici, Parthici vilia fint) nominibus magnifici 
fatis,cumulatéque abfolvi pofié videantur, quia tamen res tas 
fufeepit, confecitque , quibus ut ab humana pene conditione 
difeeifit, fic Superis proxime, penitúfque conjungebatur ; quan­
quam ifta nomina, quod pulchra Virtutis teftimonia funt, alte- 
ri forfan arapliffimi honoris inftar eife poffint, Coeleftibus ta­
men, ut merita IVONIS exaequarent, honoribus cumulanda, 
& quafi locupletanda, jfuerunt. Atque hoc erat, quöd C le­
mens VI. & illuftribus, quae ubique edi, patrarique accepe­
rat, miraculis excitatus, & Divino afflatu, ipíiúfquc IVONIS 
monitu, hortatuque confirmatus, iit primum Vaticanum con- 
fcendit Solium, Divis IVONEM Immortalibus accenferet_s. 
Hic vclut in fuum delata faftigium, neque enim, quo elü­
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ftarentur, reliqvum habebant quidpiam, magna illa D. IVO- 
NIS ornamenta conftiterunt. Tu verő Inclyta Facultas Juri­
dica, quia quod ad ilia adjiceres, fuppeditabat nihil, id, quod 
Milites triumphalem Ducis fui currum comitati folebant, ara- 
tuiatione, & plaufu Divos Tutelaris tui honores quot atmis 
profequi ftaruifti_».
Ego vero , dum id hodie illuftri , iterum magnificóque 
apparatu peragis; quid potius faciam? quäm ut gratuler tibi 
tuo illo ex Jurifprudentiae ludo , & difciplina Illum Juris- 
Confultum exiviffe, qui cum Legum cognitionem magna, au« 
guftáque Virtutis, & Sanftitudinis religione quafi confecrá- 
rir, tum gloriam illa partam Cceleßibus honoribus, Superúm- 
que gloria: mifcuerit, & utroque tantis decus tuum , dignira- 
témque acceffionibus auxerit, & amplificant, ut non modo 
verum , abfolimimque Juris-Confulti nomen , ä Virtutis lau­
de, & commendatione fecerni, disjungique non pofiét, fed 
ipfe etiam omnem illarum , quas conlecutus eft , laudum_i> 
amplitudinem domefiico hoc tibi nomine, quafi orbe quodam 
immenso, ambitúque conclufiife videretur. Tura jam efto, fc- 
curáque dignitatis tu s ;  quaecunque vel ignorantia, vel fcele- 
ratorum in te furor contorfit tela, uuus illis oppofitus Divus 
IV O  depellet, quique ante Jurifprudentia, ceu portu quo­
dam, & perfugio miferos & injuriis oppreflos excepit, Juris­
prudentiam hodie ipfam ope, suá praefidióque recreabit. Tu 
modo, quod facis in hunc, ut expreflam abfolutae laudis effi­
giem, fimulacrdmque intuere; veftigia, quibus eo, quo is 
pervenit, deducaris, religiose, fanöéque perfequere ; tum 
fané confequéris, quod ргорё jam tenes, ut quot Difcipulos, 
totidem , nisi ipfi nolint, Ivon*s ё Jurifprudentiae ludo infti- 
tuüoneque dimittas, quaeque in Juriforudentiain conferuntur 
calumniae, in Virtutem ipfam conferri videantur; útque 
haec illis ipfis ornarur, illufiraturque amplius, fic 
illa ab iifdcm fplendorem , lucémq; majo­
rem mutuetur.
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tem ,& falutem, conftitutum effet, primas illi, quas fufcipe- 
ret, curse partéfque erant: ut, quo Religionis , facrorúmque 
dignitas fu6 farta , tebáque praefidiő íervaretur , confiliő 
omni, ftudióque provideret. Et inerat in eo tantus Divini 
defendendi cultus ardor , & contentio , ut neque minarum 
intentatione, neque periculorum metu, nec improborum vi, 
& impetu frangi, debilitarive poifct. Vidit hoc Llrbs Trcco- 
renfis, & dum itabit, fabi hujus memoriam pofteris prodet. 
Miferat aliquando, quod referunt, Rex Francis fuarum non 
exiguam in Urbem Trecorenfem copiarum partem : Ad prae- 
febum mox Urbi Praefulem milites adeunt ; in levandas belli 
neceffitates quidpiam, ut auri, argentique facri impertiatur , 
flagitant; lite, quod oportebat, Religionem caufari, negare 
in poteftate effe facras DEO opes arbitratu fuo in belli ufus, 
elargiendi; illi contra jabare fe audacius, petitum prius fub- 
fidium , etiam imperare, tum minas, terrorémque objicere; 
inde, ubi nihil agunt, quia inceflerat jam illos , ut hoc ge­
nus eft avidum, praedae poriundae cupiditas, impetum in Tre- 
corenfe Templum faburi abeunt. Quid agis IVO ? an manum 
dicatis DEO Aris , vimque afferri patieris? Vides quid facri- 
legus paret furor ? an conceptum Te tefte , penéque affebum 
facrilegium peragi fines ? Sed quid opem IVONIS inclamo? 
prius is , quam ifla ego , advolat, praedam , quam forte Prae- 
fulis domo cttulerunt, flagitiofis excutit, ä revellendis Tem­
pli foribus, Aris diripiendis depellit; Sacrilegi in fugam effufi 
nihil praeter incredibilem, qua repreffi, profligatique funt_j>, 
IvöNiAN.® Virtutis admirationem fecum abftulerunt.
Sed iffa, atque alia ftudia, & officia Religioni funt de- 
penfa, qu:d verő illud , cujus fecundae á Religione tuenda 
partes legibus , Jurifque Confultis funt mandatae, num pari 
laude ab ÍVONE expletum, perfebumque fuit ? Cum enim 
AA. ad humani generis commoda , incolumitatemque, & Le­
ges moréfque cunftittiti, & Juris aequa deferiptio faba fit, an 
non illud praeterea Jurifperito etiam diligenter curandum da­
bitis? ut qtii fnltitem omninm utiliratetnque tutandam fufeepe- 
rit, illos primum complebatur, qui aut porentum opibus cir­
cumventi urgentur iniquius 5 aut quos afflibae fortunae omni
В nudo*
nudos prsfídiö défh’tuerunt, sut quibus fuoriim mors ab ami* 
cis folitudinem invexit ; iiiis fua primum ftudia, induftriam, 
laborem impertiantur, tum vero fuum etiam ad alios ftudium 
proferant, & animó univerfum licet hominum genus compre­
hendant. £t vero totum hoc ad amuffim iemper prsftabat_» 
ÍV O . Fuerat aliquis aut injuriis vexatus, aut praediis, 
opibiífque dejedus ; an non hunc Í V O  injuriis ereptum 
in opum , praediorumque pofleifionem vindicavit ? Quoties 
inopes in judicium addudi ? quoties viduae ? quoties pupil­
li in falfam , atque iniquam probrorum infimulationem vo­
cati ? quoties de fortunis , de capite infontes decernere juifi 
eftis ? quis tum aut adverfariorum tela propulfavit ? aut con- 
jeda in vos crimina depulit ? aut pro capite & fortunis ve- 
ftris caufam dixit? occideratis fane, nisi IVO, & defenforem 
fe calamitatum, & ultorem injuriarum, & adorem caufae ve- 
ftrae prsbuiflet. Quo id , quod Antiphoni Rhamnufio conti- 
gilfe Thucydides prodit, ut melius nemo, ullam oravifle ca­
pitis caufam , quam cum ille fe defenderet, putaretur; IVO- 
N1 in re diflimili evenifle exiilimem, ut nunquam illo Juris 
& Legum peritior ullus videretur, quam cum is hominum, a. 
fortuna abj'edorum falutem, & facultates adversus vim & in­
juriam defendendas, vindicandáfque fufeepiffet ; tanquam fi 
caeterorum incolumitatem Jurifprudentias, fibiqj commendatam 
quidem , miferorum verő falutem etiam imperatam exiftima* 
ret; ratus id, quod quidem omnibus infitum efle oporteat, 
ut nisi hadenus quis Legum illam fcientiam perduxerit, non 
commendationem ab illa, laudemque referat, fed ut juris, & 
aequi hoftis procul omnibus ejus finibus arcendus fit.
Sequitur illud jam AA. ut qvum omnes in Divo IVONE, 
Jurifprudentiae numeros partéfque complexi, nihil quod non 
undique aptum, concinnum, expletúmque fit intueamur, ex­
trema etiam lineamenta, & quafi quafdam in imagine umbras 
perfequamur. Alterum ex iis, quibus non fiecus Jurifpruden- 
tiae, atque aliis fcientiis extremam manum, & quafi faitigium 
imponi diximus, erat gloris ad res ex illarum inftitutis gcftas 
acceffio. Nam tamctfi nihil habeat gloria, cur expetatur, ta­
men ita plerumque evenit, ut quemadmodum lapis auo in-
clu-
